









































































































































































項 目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ h2
第1因子＜明るさ＞
1快い－不快 .87 -.05 .14 .10 .80
2かわいらしい-にくらしい .83 .05 -.18 .20 .77
3明るい-暗い .82 .28 -.09 .18 .79
4美しい-みにくい .82 -.02 .20 .18 .74
5きれい-きたない .82 .10 .21 .14 .75
6あたたかい-つめたい .81 .10 -.09 .06 .68
7陽気な-陰気な .81 .22 -.24 .19 .80
8親しみやすい-親しみにくい .73 .29 -.16 .29 .72
9やさしい-おそろしい .72 -.26 -.19 .11 .64
10華やか-わびしい .71 .47 -.08 .16 .76
11穏やかな-荒々しい .59 -.54 -.11 .09 .66
12新しい-古い .57 .35 -.18 .23 .54
13大人っぽい-子どもっぽい -.54 -.26 .46 -.36 .69
第2因子＜派手さ＞
14騒がしい-ものしずかな .13 .78 -.06 .11 .64
15活発な-落ち着いた .18 .77 -.01 .16 .65
16濃い-淡い .27 .68 .02 .20 .58
17くどい-あっさりした -.01 .67 .06 .02 .46
18派手な-地味な .54 .62 -.06 .20 .72
19動的-静的 .02 .56 .32 .00 .42
20力強い-弱々しい -.01 .52 .29 .04 .36
第3因子＜現実味＞
21重厚な-軽薄な -.11 .31 .62 .05 .49
22深みのある-うわべだけ -.11 -.08 .60 -.23 .43
23迫力のある-ものたりない -.16 .49 .59 .11 .62
24現実的な-非現実的な -.41 -.10 .42 -.28 .43
第4因子＜単純さ＞
25むずかしい-わかりやすい -.36 -.21 .06 -.75 .75
26複雑な-単純な -.27 -.07 .19 -.74 .66
27はっきりした-不明瞭な .33 .39 .11 .44 .47
寄与率（％） 8.26 4.66 2.11 2.0517.08
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絵本の挿絵が4歳児の共感性に及ぼす影響
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